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Na ruim 4 jaar werken is het dan zover; het proefschrift is bijna klaar. Alleen een van de be-
langrijkste dingen moet nog geschreven worden: het dankwoord. Inmiddels ben ik verkast 
naar Philadelphia, zit ik op mijn nieuwe werkplek en denk ik na over wie er allemaal in meer 
of mindere mate hebben bijgedragen aan dit proefschrift.
 Als eerste wil ik Eddy van der Zee bedanken. Beste Eddy, ik deed een onderwer-
pje bij jou tijdens een chronobiologiecursus en later een doctoraalonderwerp. Die samen-
werkingen hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat ik bij jou promotieonderzoek wilde en 
kon gaan doen. Bedankt voor alle hulp, opbeurende woorden als een experiment meer 
vragen dan antwoorden opleverde en bovenal de vrijheid in het doen van experimenten. 
Mijn promotor Paul Luiten wil ik ook bedanken. Paul, bedankt voor je hulp aan het eind van 
dit project, o.a. voor het verbeteren van mijn ‘Engels’, voor het naar boven halen van de 
essentie in mijn zinnen en voor de geruststellende woorden als een experiment weer eens 
niet uitpakte zoals ik dat wilde. Bij deze wil ik ook de leden van de beoordelingscommissie 
(Jaap Koolhaas, Cyriel Pennartz en Ted Abel) danken voor hun bereidheid om het gehele 
proefschrift kritisch door te nemen.
 Naast Eddy en Paul zijn er tal van collega’s van de afdeling dierfysiologie, chrono-
biologie en diergedrag die hebben bijgedragen aan dit proefschrift. Aan een aantal mensen 
wil ik een paar persoonlijke woorden wijden. Ten eerste Peter. Peter, ik waardeer je enorme 
gedrevenheid in het bedrijven van wetenschap, je enthousiasme en je vriendschap. Met dat 
aanstekelijke enthousiasme heb je bij mij niet alleen de interesse voor de rol van slaap in 
leer- en geheugen processen aangewakkerd, maar heb je er ook nog eens voor gezorgd 
dat ik ben gaan sporten. Buiten het sporten zal ik ook verscheidene uitjes zoals o.a. dat ene 
avondje borrelen met Daan van der Veen en zijn broers niet vergeten. Hopelijk kunnen 
we onze samenwerking in de toekomst voortzetten. Jan K., je hebt bergen werk verzet 
voor mij, dankjewel! Verder zorgde je altijd voor een vrolijke noot op het altijd perfect 
georganiseerde lab, stond je altijd voor me klaar met hulp waar nodig en hebben we veel 
gelachen. Helaas is mijn kennis van de Friese taal beperkt gebleven tot het enkele woordje 
‘hinders’. Fijn dat je mijn paranimf wilt zijn. Uli, bedankt voor de hulp en het advies omtrent 
moleculaire zaken. Ik zal de snelste manier van kloneren ‘cloning by phone’ zeker niet ver-
geten. Ingrid, bedankt voor de hulp met o.a. de fear conditioning experimenten, de hand- en 
spandiensten waar nodig en ook je ondersteuning met het afschrijven van de laatste hoofd-
stukken. Jaap B., jij mag natuurlijk niet in dit lijstje ontbreken. Het kweken en verzorgen van 
de ‘Arthur, Günter I & II’ nakomelingen had je altijd prima onder controle en ondanks de 
grote aantallen muizen prima georganiseerd. Marije bedankt voor het vele genotypeerwerk 
dat je voor me gedaan hebt! Josée, helaas vertrok je na een tijdje om te gaan werken in het 
ziekenhuis. Gelukkig hebben we altijd kontakt gehouden. Bedankt voor de hulp in het begin 
van dit projekt. Jan G. bedankt voor het aanleveren van grote hoeveelheden cupjes, gaasjes 
en andere benodigdheden en de gezelligheid op het immunolab. Joke en Henk, bedankt 
voor het regelen van allerlei organisatorische zaken waar nodig. Kristen, je kwam zo nu en 
dan even gezellig over uit de E-vleugel voor een kopje koffie en gesprekken over de meest 
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uiteenlopende zaken. Bedankt voor alle leuke en interessante gesprekken.
 Natuurlijk wil ik mijn kamergenoten ook bedanken. Karin, Amalia, Viktor, Timur, 
Roelina en Ivi. Karin, ik bewonder de wil en doorzettingsvermogen om er altijd maar weer 
tegenaan te gaan, ook al leverden de experimenten niet altijd de resultaten op die je ver-
wachtte. Succes met je nieuwe baan! Amalia, I will not forget the ‘Tik Tik’ or hearing you 
running over the hallway in a way only you can do. You definitely gave a feminine sparkle to 
our room! Viktor, bedankt voor de gezelligheid en het plezier dat we hadden over allerlei 
zaken zoals ‘manuscriptjes’, etc. Ik hoop dat je je plekje gevonden hebt in Hongarije. Timur, 
I’m amazed how relaxed you remain with perfectionalizing the EEG recording setup. Suc-
cess with the EEG recordings in the mice. Roelina, als student heb je veel leuke resultaten 
behaald (en zorgde je voor het nodige leven in de brouwerij!). Ik hoop dat je deze trend 
kunt voortzetten nu je promovendus bent en dat het bedrijven van wetenschap je (bijna?) 
net zo veel genoegdoening zal geven als paardrijden. Ivi, naast een prettige kamergenoot en 
sportmaatje ben je ook een goede vriend geworden waar ik altijd kon en kan aankloppen. Ik 
zal onze ‘balkonsessies’ wel gaan missen. In de wetenschap dat jij samen met Jan K. paranimf 
wilde zijn kon ik met een gerust hart naar Philadelphia vertrekken.
 Ook alle andere collega’s van Moleculaire Neurobiologie en collega’s van de basi-
seenheden Gedragsfysiologie, Chronobiologie, Gedragsbiologie en Genetica wil ik bedanken 
voor hun hulp en steun en ook de gezelligheid. De deur stond bij jullie altijd open en ik heb 
me altijd erg op mijn plek gevoeld in Haren. Bedankt allemaal!
 Vele studenten hebben op enigerlei wijze bijgedragen aan het werk dat is gedaan 
voor dit proefschrift (Bregina, Marjan, Irma, Ellen, Anniek, Robert, Paulien, Kim, Roelina, 
Koen & Pim). Super wat jullie allemaal hebben bereikt en hebben willen doen. Helaas is niet 
al jullie data in dit boekje beland, maar dat betekent niet dat ik ongelooflijk waardeer wat jul-
lie allemaal hebben willen doen. Dank jullie wel! Natuurlijk wil ik ook alle andere studenten 
die stage hebben gelopen in onze groep of via cursussen aan onze groep waren verbonden 
bedanken voor de gezelligheid.
 Buiten het lab waren er ook tal van mensen die zorgden voor de broodnodige 
afleiding van de wetenschap de afgelopen jaren. John, je kent mij al vanaf de tijd dat ik nog in 
Lieren woonde voordat ik naar Groningen vertrok en zorgde voor een verdere aanwakker-
ing van het ‘vissenvirus’. Ook in de jaren dat ik in Groningen zat bleven we contact houden. 
Marco, ook met jou heb ik de nodige lol beleefd, zeker als we samen met John op stap 
waren. Wat hebben we gelachen tijdens onze tripjes door Nederland! Ik ben blij dat ik met 
jullie beiden nog steeds goed contact heb. Eelke, toen ik op jacht was naar zoetwaterroggen 
in Amersfoort vertelde Michael mij dat er ‘nog zo’n visfreak’ in Groningen woonde. Uitein-
delijk hebben we contact gezocht met als gevolg een kweekkamer met honderden liters 
water en grote hoeveelheden jonge vissen. Het kweken zorgde voor de nodige afleiding en 
ik heb er veel plezier beleefd, bedankt! Johan, helaas spreken we elkaar nog niet zo vaak 
meer, maar kwaliteit gaat boven kwantiteit. We houden kontakt, ook nu ik iets verder weg 
zit! Arif, hartelijk bedankt voor de hulp met de opmaak en de geweldig mooie voorkant van 
het proefschrift. Ik ben blij dat jij deze mooie voorkant hebt willen maken.
 Uiteraard mogen in dit dankwoord mijn ouders niet ontbreken. Paps en mams, 
jullie hebben me altijd bijgestaan in wat ik wilde doen. Dag en nacht stonden jullie voor mij 
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klaar als dat nodig was en is. Bedankt voor alle steun en hulp! Ook mijn familie en familie van 
Irma wil ik bedanken voor hun steun en gezelligheid. 
Als laatste nog een woordje speciaal voor jou, Irma. Je bent een bijzonder persoon met 
een ongelooflijk mooi karakter. Of ik nou in het weekend wilde werken of dat ik ‘s avonds 
pas laat van het werk terug kwam altijd was je er voor mij. Ook in de laatste maanden toen 
de druk bij mij aardig toe nam bleef je pal achter me staan. Je wist me altijd wel weer op 
te vrolijken op de momenten dat het even tegen zat. Ik hoop dat we nog vele mooie jaren 
tegemoet gaan samen.
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